




Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, hasil dari
pengujian dan analisis data yang sudah dilakukan, maka dapat dapat
diambil kesimpulan bahwa :
1. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas yaitu faktor
motivasi terhadap minat wisatawan pada makanan khas kota Palembang
dan faktor psikologi terhadap minat wisatawan pada makanan khas di
kota Palembang
2. Secara parsial, tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas yaitu
pada faktor demografi terhadap minat wisatawan pada makanan khas di
kota Palembang, maka dapat dikatakan bahwa faktor demografi belum
berhasil berpengaruh terhadap minat wisatawan pada makanan khas
kota Palembang
3. Faktor yang dominan mempengaruhi terhadap minat wisatawan pada
makanan khas di kota Palembang yaitu faktor motivasi.
5.2 Saran
1. Faktor motivasi terhadap minat wisatawan pada makanan khas di kota
Palembang dan faktor psikologi terhadap minat wisatawan pada
makanan khas di kota Palembang. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi
agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan, sehingga faktor
motivasi dan psikologi terhadap minat wisatawan pada makanan khas
kota Palembang lebih meningkat.
2. Faktor demografi dapat berpengaruh signifikan, maka perlu adanya
himbauan mengenai makanan yang sesuai dengan usia supaya tidak
salah pilih dalam mengkonsumsi makanan khas yang sesuai dengan usia
wisatawan.
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3. Sebaiknya pada faktor dominan yaitu faktor motivasi terhadap makanan
khas kota Palembang supaya selalu dipertahankan.
